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Matti Hjerppe ja Elise Pirttiniemi 
Kirjasto- ja informaatioalan päivöt pidettiin Teatterikorkeakoulussa 23-24.11.2000. Esitykset 
keskittyivät kahteen aiheeseen: tiedon hallintoon ja hallintaan sekä kirjastoammattilaisten 
hyvinvointiin.  
1) Oikeus tietoon - puheenvuoroja tiedosta  
Teatterikorkeakoulun rehtori Lauri Sipari avasi päivät ja koulun hallintojohtaja Riitta 
Väisänen-Lahti piti puheenvuoron Tulosvastuuta taidekorkeakoulun näkökulmasta. 
Tulosvastuu on tullut yliopistomaailmaan 1980-luvun puolivälissä. Tulosvastuu = vastuullinen 
tavoite, tietoinen toiminta. Väisänen-Lahden ydinajatus oli: viimekädessä jokainen on 
tulosvastuussa itselleen. 
Juhlapuheen piti Kuluttajaviraston ylijohtaja Erik Mickwitz. Oikeus tietoon säännellään myös 
kuluttajansuojalaissa. Jokaisella on oikeus oikeaan ja tarpeelliseen tietoon. Mutta valitettavasti 
on ihmisiä, jotka eivät halua tietoa, vaikka he sitä tarvitsisivat. 
Miten kirjastoja ohjataan? 
Ylitarkastaja Ritva Hänninen Ilmatieteen laitoksen kirjastosta luennoi otsikolla Kirjastot 
tulosvastuussa? Hän aloitti esityksensä kirjallisuuskatsauksella tulosvastuuajattelun historiasta. 
Tulosjohtamista on edeltänyt tavoitejohtaminen, joka ajoittuu 1960- ja 1970 -luvuille. Ritva 
Hänninen kertoi kokemuksistaan erilaisista johtamismalleista.  
Ilmatieteen laitoksen kirjaston historia alkaa vuodesta 1847. Tällä hetkellä kirjasto on osa 
laitoksen hallinnollista yksikköä. Tämän syksyn keskusteluteema laitoksella on mahdollinen 
liittyminen Kumpulan kampuskirjastoon. 
Julkisuuslainsäädäntö ja oikeus tietoon 
Lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin Oikeusministeriöstä kertoi uuden 
julkisuuslainsäädännön lähtökohdista. Vuonna 1999 toteutettiin laaja julkisuus- ja 
salassapitolainsäädännön kokonaisuudistus. Julkisuusperiaate sekä mielipiteen- ja sananvapaus 
ovat informaation vapautta korostavia periaatteita. Oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta 
asiakirjasta on perusoikeus. Perustuslain 12.2 §:n mukaan viranomaisten asiakirjat ja muut 
tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömistä syistä lailla rajoitettu. 
Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Säännös kirjaa pääsäännön: 
viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei lailla toisin säädetä. 
Lain valmistelun lähtökohtana oli oikeus tietoon. Oikeus saada tietoja viranomaisten toiminnasta 
vaatii toteutuakseen myös käytännössä viranomaisten aktiivisia toimenpiteitä, mikä puolestaan 
edellyttää informaatioammateissa toimivien eri ryhmien hyvää yhteistyötä. Tietoaineistot on 
 
 
kartoitettava ja arvioitava ja niitä on käsiteltävä hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti. Sisäisin 
ohjein ja koulutuksen avulla on pidettävä huolta siitä, että henkilöstö tietää tiedon antamisessa 
noudatettavista säännöistä ja menettelyistä. Tietoja on tuotettava aktiivisesti niin, että 
kansalaiset voivat saada relevanttia ja luotettavaa informaatiota voidakseen muodostaa 
kokonaiskuvan viranomaisten toiminnasta sekä sen vaikutuksesta yhteiskuntaoloihin 
viranomaisen toimialaan kuuluvissa asioissa. Informaation jakelussa on käytettävä sellaisia 
kanavia, kuten yleisiä tietoverkkoja ja kirjastoverkkoa, joiden avulla informaatio on helposti 
saavutettavissa. 
2) Oikeus hyvään työpaikkaan 
Kirjastoammatit muuttuvat rajusti 
Professori Maija-Leena Huotari Tampereen yliopiston Informaatiotutkimuksen laitokselta 
puhui aiheesta Informaatioammatit yhteiskunnan murroksessa. Aluksi Huotari listasi muutoksia, 
jotka ovat murroksen taustalla: 
o muutokset teollisuudenalojen rajoissa 
o toimintojen rooleissa 
o yliopistoissa 
o tutkijan kirjasto = "virtuaalikirjasto" 
o kirjastotoimintojen integroituminen yliopiston opetusprosessiin 
o WWW - kustannusalan uudet liiketoimintamallit 
o Tieteenalakohtaisten erojen lisääntyminen uudessa 
informaatioympäristössä 
o kansainvälinen yhteistyö ja kilpailu 
o kirjastojen ja atk-osastojen yhteistyö 
o relevantin tiedon ja informaation maksullisuus 
o digitaalinen arkistointi ja säilytys. 
Osaamiselle asetetaan lisää vaatimuksia: tarvitaan kykyä organisaatiokulttuurin muuttamiseen ja 
kykyä johtaa muutosta. Henkilöstön substanssiosaaminen nousee tärkeälle sijalle. Tarvitaan 
johtamistaitojen kehittämistä ja keskijohdon jatkuvaa kouluttamista. Osaajilla on oltava eettinen 
ja kaupallinen tietous toiminnastaan. Käyttäjille tarvitaan uusia työkaluja ja palveluita (mm. 
henkilökohtaiset linkkipalvelut ja suorat palvelut itsenäiskäyttäjille). 
Euroopan neuvosto on listannut suositukset tietoammattilaisen osaamisprofiiliksi (ns. Vihreä 
kirja): johtaminen, organisointi, luovuus, informatiikka, lainsäädännön tuntemus, viestintätaidot, 
kielitaito, haasteisiin reagointi, vastuualueiden laajentuminen. 
Oikeus hyvinvointiin 
Oikeus hyvinvointiin työpaikalla oli Valtionkonttorin ylilääkäri Juhani Wikströmin aiheena. 
Hän aloitti siteeraamalla yhteiskuntateoreetikko Manuel Castellsia, jonka mukaan Suomella on 
loistava tulevaisuus, koska sillä on vahva identiteetti, edistynyt teknologia, kyky luoda 
verkostoinnovaatioita. Koska se on demokraattinen kansalaisyhteiskunta ja koska 
hyvinvointiyhteiskunnan arvoja on puolustettu myös vaikeina aikoina. Silti puhutaan 
työuupumuksesta, josta syytetään kiirettä. Kiire ei kuitenkaan yksin uuvuta, pahempi on tunne 
asioiden hallinnan menettämisestä. Tärkeä termi on koherenssi, elämän- tai työnhallinnan 
tunne. Kiireessäkin jaksaa, jos koherenssi on kunnossa. Työyhteisöllä on mahtava vaikutus 
koherenssiin. Koherenssin osatekijöitä ovat mielekkyys – olemmeko hyväksyttyjä ihmisinä, 
olemmeko hyväksyttyjä työmaailmassa -, ymmärrettävyys ja hallittavuus eli tunne siitä, että 
meille annetut resurssit ja asetut tavoitteet ovat tasapainossa.  
Viime aikojen kiistellyin kysymys on palautteen saaminen. Sitä on tietoisesti korostettu 
juhlapuheissa, mutta käytännössä yksilöinä koetaan sen puute. Jokainen voi tietenkin itse yrittää 
muuttaa tilannetta. Jos tuntee olevansa simputettu, on se sanottava ääneen. Myönteinen palaute 
pitäisi antaa heti ja julkisesti, jotta asianomainen itse saisi tiedon "omasta lahjakkuudestaan". 
Näin huollat aivojasi 
LEL:n työeläkekassasta professori Juhani Juntunen kertoi aivotutkimuksen iloisista tuloksista, 
iloisista sekä neurologeille että meille muille. Vaikka aivosoluja kuolee valtavat määrät 
jatkuvasti, on 90 % reservissä koska aivoista käytetään kerralla vain hyvin pientä osaa. 
Erikoisen lahjakkaat ihmiset käyttävät aivoistaan ehkä 15 %:a. 
Juntusen puheen motto oli, että kaikki me ikäännymme, mutta vain jotkut vanhenevat. 
Ikääntymisessä kertyy ikävuosia, biologiset muutokset ovat vanhenemista. Ihminen ei ole 
koskaan liian vanha (=ikääntynyt) oppimaan uutta, koska ihminen ei ikääntyessään menetä 
aivokapasiteettiaan. Aivoihin voidaan luoda rajattomasti muistijälkiä, siksipä kyky assosioida 
paranee iän myötä. "Kukaan viisas ei ole koskaan toivonut olevansa nuorempi". 
Stressissä "kompuutterikeskus menee sekaisin", se ei pysty käsittelemään informaatiota. Stressi 
aiheuttaa myös biologisia muutoksia autonomisen hermoston kautta sisäelimistöön ja 
aivolisäkkeen kautta aivosolukuolemien lisääntymiseen. Stressin haittavaikutusten riskiryhmiin 
kuuluvat perfektionistit, työnarkomaanit ja ylimääräistä vastuuta ottavat. 
Juntunen antoi vielä aivojen huolto-ohjeet: 
1. käytä ajattelemalla, ideoimalla, pohtimalla uutta 
2. suojaa kypärällä ja välttämällä turhia riskejä 
3. säästä tupakalta, alkoholilta ja huumeilta 
4. hoida liikkumalla säännöllisesti, monipuolisella ravinnolla ja – tärkein kaikista – 
myönteisellä asennoitumisella elämään. 
Aivoille tärkeää on riittävä lepo ja mieluisat harrastukset. 
Ovatko kirjastonhoitajat jääneet jalkoihin? 
Tutkija Jukka Muiluvuori kävi läpi Akavan historiaa. Hänen aiheensa oli Ovatko 
kirjastonhoitajat "harmaata kirjallisuutta" ay-liikkeessä? Akavalaisen palkka on nyt sama kuin 
vuonna 1970, mutta teollisuustyöntekijän palkka on siitä noussut 70 %. Muiluvuoren mukaan 
Akava on ollut pieni, kiltti, epäyhtenäinen ja heikko. "Kirjastonhoitajat ovat pienpainatteita 
tiiliskiviromanien puristuksessa ay-politiikassa". Myös Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtaja 
Klaus Sundbäckin mukaan yliopiston johto- ja asiantuntijatehtävissä olevat ovat palkkauksen 
suhteen "harmaata kirjallisuutta". 
Mikä on oikea palkka? 
Tieteentekijöiden liiton kirjastotyöryhmän jäsenen Vesa Niinikankaan aiheena oli Virka- ja 
palkkausrakenne sekä suosituspalkat. Tärkeää on osaamisen kokonaisuus ja tehtävien vaativuus, 
eivät toimenkuvat. Ylläpitävistä prosesseista siirrytään kehittävien prosessien kautta uutta 
luoviin prosesseihin kasvattamalla taitopääomaa (ammatillinen taito), sivistyspääomaa (arvot, 
ihmiskäsitys, tiedon tuntemus, yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemus) ja sosiaalista pääomaa 
(itsensä johtamisesta muiden johtamiseen).  
Työyhteisössä tärkeitä ovat "suunnannäyttäjät". Heillä on visio ja vahva osaaminen. He katsovat 
taivaanrantaan, mutta tietävät mistä sitä katselevat. Heidän parikseen työyhteisö tarvitsee 
kokonaisuuden näkeviä "puutarhureita", joilla myös on vahva osaaminen, mutta he ovat kiinni 
arjessa. Vaikeita ovat arjessa kiinni olevat heikon osaamisen "tontinomistajat", jotka 
linnoittautuvat tuttuun. "Höyrypäät" hyppivät projektista toiseen. Heillä visio yhdistyy heikkoon 
osaamiseen. 
Kirjastotyöryhmä on tekemässä ehdotusta suosituspalkoiksi tehtävien vaativuuden mukaan. 
Ehdotusta jaetaan kirjastoille ja sitä saa Tieteentekijöiden liitosta heti, kun se on valmis. 
 
